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1RESUMEN
“Grado de efectividad que poseen los programas de inducción de seguridad
industrial, de la empresa Wellco Corporation”, fue la investigación que realizó y
que tuvo como objetivo general el exponer la eficacia que posee un programa de
inducción en seguridad industrial con los empleados de la Empresa Wellco
Corporation, asimismo se planteó como objetivos específicos el analizar,
reconocer, identificar  y relacionar la eficacia y deficiencia que poseen los
programa de seguridad industrial. La seguridad es esencial para toda empresa
debido a que brinda bienestar físico y mental al empleado, asimismo se relaciona
con los programas de seguridad industrial ya que engloban todas aquellas
normas que ayudan a minimizar los riesgos de algún accidente, peligro, daño o
riesgo que pueda estar propenso un trabajador. La investigación se realizó en la
Empresa Wellco Corporation ubicada en Llanos de Arrazola, Bloque B, entrada a
Olmeca Km. 15., donde se identificó el problema principal que consiste en no
poseer un programa de seguridad industrial, al tener identificado el problema de
investigación se plantearon una serie de interrogantes, para obtener una base
sólida acerca de los programas de seguridad industrial, estas interrogantes son:
¿Qué aspectos sobre seguridad industrial debe poseer una empresa? ¿Cuáles
son las ventajas para la empresa el poseer un programa de inducción de
seguridad? ¿Cuáles podrían ser las posibles consecuencias de no manejar
adecuadamente un programa de inducción? ¿Qué papel juega la capacitación en
los empleados al promover la seguridad industrial? ¿Qué normas sobre
seguridad industrial poseen déficit dentro de la empresa? Asimismo para poder
obtener los datos se realizó una encuesta y una observación a empleados de la
empresa que comprenden las edades de 18-50 años de edad, de igual manera
para el análisis de los datos se utilizó una evaluación integral que comprende de
un diagrama de Pareto y diagrama de causa y efectos (Ishikawa), y graficas de
pastel para cuantificar los datos tabulados de las encuesta
2PRÓLOGO
Las medidas de seguridad son cada día más importantes en las empresas
guatemaltecas, con el objetivo que los trabajadores tengan el conocimiento de
las medidas de seguridad para reconocer cuáles van a ser sus funciones,
responsabilidades y límites que tiene con la empresa. Por lo cual se realizó  una
investigación de la eficacia que poseen los programas de inducción de seguridad
industrial en la empresa Wellco Corporation, que se ubicada en Llanos de
Arrazola, Bloque B, entrada a Olmeca Km. 15. Dicha investigación se llevó a
cabo con los empleados de la empresa, que están entre las edades de 18-50
años de edad, en los meses de abril a junio del año 2012. Al ser  Wellco
Corporation una empresa que se ha preocupado por el cumplir con las medidas
de seguridad en las diferentes áreas de trabajo, tanto a nivel administrativo como
de producción, al proporcionar a los trabajadores una serie de medidas de
seguridad industrial. Al tener conocimiento sobre la evolución que ha tenido la
farmacéutica dentro del campo comercial nació la inquietud de investigar  si
realmente toman en cuenta en su proceso de inducción  la importancia de la
seguridad, asimismo poder conocer y mejorar los programas de inducción de
seguridad industrial que posee dicha empresa, y a la vez se les dio a conocer
los puntos débiles y fuertes del mismo y aportar sobre la importancia que tiene el
proceso  de inducción y capacitación en dichos programas.
Sin embargo muchas veces por no poseer un programa de seguridad
industrial, la aplicación adecuada de las medidas de seguridad no se llevan a
cabo por la falta de conocimiento o capacitación de los trabajadores de la
empresa, ya que no han llevado un proceso de inducción adecuado,  ya sea por
falta de tiempo o personal para que imparta la inducción a los trabajadores. Por
3lo anterior se tiende a producir una ineficacia al momento de llevar las funciones
de cada puesto al tener como consecuencia accidentes dentro del área de
trabajo.
Por medio de la investigación se conoció la capacidad e implementación
de las medidas de seguridad que posee el personal de la empresa Wellco
Corporation. Y a la vez  se les brindó alternativas para mejorar aquellos puntos
débiles que se encontraron en el proceso de la investigación y así las
investigadoras pudieron aplicar sus conocimientos teóricos en la práctica, al
buscar un beneficio mutuo al colaborar con ideas innovadoras acorde a la
empresa y los empleados que en ella laboran.
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INTRODUCCIÓN
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Seguridad Industrial, es fundamental en toda organización debido a
que promueve una calidad de vida y condiciones de trabajo que eviten algún
peligro, riesgo o accidente en los empleados. Al ser la seguridad industrial un
tema muy relevante que se debe poner en práctica en todas las empresas ya
que el trabajador es el ente principal en la producción diaria que ejerce dicha
empresa, por lo cual se debe de resguardar ante cualquier peligro o bien
capacitarlo sobre todos los puntos que conforman la seguridad industrial. La
seguridad industrial tiene el objetivo prevenir y limitar los riesgos que se puedan
presentar en el área de trabajo así como proteger a los empleados contra todo
tipo de accidente que puedan causar daño físico o ambiental. Por lo cual en las
empresas se manejan los programas de seguridad industrial, al tomar en cuenta
la inducción y capacitación como factores principales para poder llevar a cabo
dichos programas. Muchas veces la capacitación no es eficaz ni consistente, al
promover posibles consecuencias en la labor que ejerce la persona dentro de la
empresa. Para que un programa de capacitación sea altamente eficaz se debe
tomar en cuenta cuatro etapas que son: el diagnóstico, el diseño, la implantación
y la evaluación. Asimismo el factor inducción permite que el trabajador tenga el
conocimiento de la empresa, el puesto que desempeñara e incorporarse
principalmente a los programas de seguridad industrial de una manera prudente
y conveniente.
5Debido a la poca información que se maneja en algunas industrias sobre
seguridad industrial o bien cuando inician como una nueva empresa comercial se
inclinan a los procesos administrativos y a la logística de producción, por razón
de lo anterior se tomó la iniciativa de investigar el grado de efectividad que
poseen los programas de inducción de seguridad industrial que han
implementado la Empresa Wellco Corporation, ubicada en Llanos e Arrazola,
Bloque B, entrada a Olmeca Km. 15, la cual cuenta con 90 empleados, con los
cuales se trabajó en el año 2012. La investigación se llevo a cabo de manera
descriptiva, lo que permitió poder responder a las interrogantes ¿Qué aspectos
sobre seguridad industrial debe poseer una empresa? ¿Cuáles son las ventajas
para la empresa el poseer un programa de inducción de seguridad? ¿Cuáles
podrían ser las posibles consecuencias de no manejar adecuadamente un
programa de inducción? ¿Qué papel juega la capacitación en los empleados al
promover la seguridad industrial? ¿Qué normas sobre seguridad industrial
poseen déficit dentro de la empresa? que se formularon para dicha investigación,
ya que fueron el soporte principal para las técnicas que se utilizaron en la
recolección de los datos y a la vez se conoció los aspectos de seguridad
industrial que posee la empresa, las  ventajas para la empresa  al poseer un
programa de seguridad, las posibles consecuencias de no manejar un programa
de inducción, el papel que juega la capacitación en los empleados al promover la
seguridad industrial y sobre las normas de seguridad industrial que poseen
déficit dentro de la empresa.
Con los datos que se obtuvieron en la investigación se analizaron y
evaluaron bajo un enfoque mixto que permitió vincular los datos cualitativos y
cuantitativos de una manera gradual y flexible, y así se infirió con mayor
exactitud los puntos claves y esenciales de la encuesta, lista de cotejo y
observaciones.
61.2 MARCO TEÓRICO
1.2.1 EL SER HUMANO Y LA SEGURIDAD
El ser humano forma parte esencial de toda organización, por lo que la
interacción ser humano-organización es un  aspecto relevante a nivel social, ya
si la personalidad de un individuo esta en equilibrio con el entorno, se trata de
un individuo adaptado e integrado.
La organización debe brindar al empleado un factor importante que pone
en juego su desempeño laboral, este factor se le denomina seguridad, la cual es
la cualidad de lo seguro, que esta fuera de un peligro, daño o riesgo. Por lo cual
la organización debe proporcionar una mejor calidad de vida y condiciones de
trabajo con el fin de evitar que la salud del trabajador pueda resultar afectada por
las condiciones que el mismo creó. Es importante tomar en cuenta que la salud
es según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), “el estado de bienestar
físico, metal y social”1. Lo cual implica que para una relación ambiente-salud en
el trabajo se deben consideren todos aquellos factores de naturaleza física,
química o técnica, que pueden estar presentes en el puesto de trabajo, al tomar
en cuenta todos los factores de carácter psicosocial como la calidad de vida,
bienestar de la personas, relaciones sociales y laborales que pueden afectar la
fisionomía, mente e interacción del trabajador.
Desde la teoría de Abraham Maslow, la cual establece que la conducta
humana se dirige a ciertas necesidades desde el orden más fuerte hasta el más
débil, y que el ser humano para poder lograr satisfacer dichas necesidades
1Organización Mundial de la Salud. Salud mental: un estado de bienestar. Las Naciones Unidas. 2009.
www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/index.html.
7aprende una serie de conductas que le permiten poder llegar a un estado de
seguridad que varía de un individuo a otro. Por lo cual dentro de dichas
necesidades se encuentra la necesidad de seguridad en el empleo, que es un
factor importante para que la persona encuentre una estabilidad y protección  al
evitar en él, el miedo y la ansiedad. Esta necesidad se observa con claridad en la
conducta de la persona porque reacciona de forma visible e inmediata frente a
toda amenaza para su seguridad, aunque muchas veces inhiben sus reacciones
ante estas situaciones.
1.2.2 BOSQUEJO HISTORICO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
La seguridad industrial, es más que una situación de seguridad física,
bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una economía y una imagen
de modernización y filosofía de vida  humana.  El desarrollo industrial incrementó
los accidentes laborales  por lo cual se tuvo que aumentar las medidas de
seguridad, que se establecieron con mayor precisión conforme las conquistas
laborales se  desarrollaron.
Las medidas de seguridad se han manejado desde el año 400 A.C.
cuando Hipócrates les informaba a los mineros el uso de baños higiénicos para
evitar la acumulación del plomo. Platón y Aristóteles estudiaron las
consecuencias producidas por las actividades ocupacionales como lo era la
minería, caza y la artesanía. Pero  desde la Revolución Industrial se marcó el
inicio de la seguridad industrial a causa de la aparición de la fuerza del vapor y la
mecanización de la industria, al producir el incremento de accidentes y
enfermedades laborales.
8En el año de 1833 se realizaron las primeras inspecciones
gubernamentales; pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado
de las recomendaciones hechas, posteriormente en los Estado Unidos  en el año
de 1867, la legislatura de Massachusetts, estableció una ley donde se
prescribieron los primeros inspectores de fábrica, por otra parte en el año 1874
en Francia se aprobó una ley sobre el servicio especial de inspección para los
talleres y en el año de 1877 la legislatura de Massachusetts ordenó el uso de
resguardos en maquinaria peligrosa, asimismo en el año de 1883 se puso la
primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en París se estableció
una empresa que asesora a los industriales.
Con los antecedentes históricos que se conocían sobre la seguridad
industrial a nivel mundial, en Guatemala en el año de 1957 se estableció en el
código de trabajo un reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el
Trabajo, que son medidas que tienden a proteger la vida, la salud y la integridad
corporal de los trabajadores, donde se acuerdan los siguientes capítulos:
disposiciones generales, obligaciones de los patronos, obligaciones de los
trabajadores, de las organizaciones de seguridad, aplicación, control y vigilancia,
condiciones generales de los locales y ambiente de trabajo, motores,
transmisiones y maquinas calderas, electricidad, sustancias peligrosas, aparatos
elevadores-transporte montacargas, grúas y elevadores, andamios, industrias
que ofrecen peligro de incendio o explosión, protección especial, asientos,
servicios sanitarios, lavamanos y duchas, vestuarios, dormitorios, casas de
habitación unifamiliar, comedores, botiquín y enfermería, higiene mental,
sanciones y disposiciones finales. De esta manera se da origen en Guatemala a
la seguridad industrial.
91.2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
“La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de
riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de
producir daño o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente,
derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento  y
mantenimiento de las instalaciones o equipos de la producción, uso o consumo,
almacenamiento o desechos de los productos industriales”.2
Los riesgos industriales son las condiciones que determinan la posibilidad
de: incendios, fugas de gases nocivos, radiaciones ionizantes, explosiones,
derrames de productos peligrosos, radiaciones no ionizantes entre otros. La
seguridad en el trabajo incluye tres áreas básicas de actividad: la prevención de
accidentes, la prevención de incendios y la prevención de robos.
1.2.3.1 La prevención de accidentes
El prevenir accidentes dentro de cualquier industria tiene como finalidad
proteger, anticiparse de los efectos que pudieran ocurrir y evitar que sean
mínimos los riesgos de accidentes. Un riesgo es considerado toda aquella
proximidad que se tenga a un daño, se pueden clasificar los accidentes en:
accidentes sin separación, que son aquellos donde el empleado no se separa de
su trabajo, a pesar del accidente solo se investiga y se anota en el informe; y los
accidentes con separación, son aquellos donde hay una totalidad de separación
entre la persona y su trabajo, debido a los daños provocados en la persona,
2 Ruiz González, Agustin y Floria, Mateo Pedro. Manual para el técnico en prevención de riesgos
laborales. España: FC Editorial, Pág. 80
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puede ser de incapacidad temporal, incapacidad parcial permanente,
incapacidad permanente total e inclusive hasta la muerte.
Según Chiavenato (2009) dentro de las empresas cuando ocurre un
accidente en su mayoría pueden ser atribuidos a tres factores:
1. Un ambiente laboral inadecuado o malsano y el diseño de equipo
defectuoso: el papel que juega el ambiente físico es importante en
aspectos como la iluminación, ventilación, mal funcionamiento del equipo
de trabajo, lo cual  puede llevar  a que el personal pueda sufrir de
accidentes debido ambiente en el cual están trabajando.
2. Las limitaciones humanas para el manejo del equipo, consisten en la
poca capacitación o conocimiento que posea el empleado para el manejo
óptimo del equipo de trabajo.
3. Las actitudes impropias del empleado respecto a la seguridad, incluso
el descuido, cuando no se manejan las medidas de seguridad apropiadas,
se pueden sufrir accidentes por el no cumplimiento de los procedimientos
adecuados (p.487)
Dentro de los tres factores anteriormente mencionados se considera que
el problema fundamental para la prevención de los accidentes es el ser humano,
ya que requiere la aplicación de procedimientos adecuados de la selección y
capacitación. Por lo cual dentro de algunas empresas se hace el esfuerzo de
encaminar a poder determinar un tipo de personalidad que este asociado a la
alta propensión de los accidentes.
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En los accidentes laborales se pueden presentar elementos que provocan
las causas como el agente (maquina, lugar, equipamiento que deberían de estar
debidamente protegidos), que se vincula directamente con el accidente, la parte
del agente que es todo aquello asociado o relacionado con la lesión, la situación
insegura que es la condición físico mecánica que produce el accidente, el tipo de
accidente que es la relación que tiene el agente de accidente y el accidentado, el
acto inseguro que hace referencia a dejar de usar todo el equipo necesario y las
distracciones que se puedan presentar al momento de laborar y el factor
personal de inseguridad que es toda característica, deficiencia o alteración
mental o física que favorece a provocar un acto inseguro. Por otro lado las
causas como las condiciones inseguras, el equipamiento sin protección,
equipamiento defectuoso, procedimientos arriesgados en maquinas o
equipamientos, almacenamiento inseguro, congestionado o sobrecargado,
iluminación deficiente o incorrecta,  ventilación incorrecta, temperatura muy
elevada o muy baja y  condiciones físicas o mecánicas inseguras. Y actos
inseguros como los son cargas materiales pesadas de forma incorrecta, trabajar
a velocidades inseguras, demasiado rápidas o lentas, utilizar esquemas de
seguridad que no sirven, usar equipamiento inseguro o usarlo incorrectamente,
no usar procedimientos seguros, como adoptar posiciones inseguras en el
trabajo, subir de prisa escaleras o desniveles, distraerse o descuidarse al
momento de laborar, brincar, etcétera.
Dentro de la práctica de los programas de prevención de accidentes se
deben llevar a cabo dos actividades básicas de cómo prevenir accidentes:
1. Eliminación de las condiciones inseguras, las cuales son diseñadas
según  los puestos con la  finalidad de reducción de dichas condiciones en
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las que se diseñan mapas de las áreas de riesgo, análisis profundo de los
accidentes y apoyo irrestricto de la alta gerencia.
2.  La reducción de los actos inseguros, los cuales se inician con la
selección apropiada del personal que laborará en los puestos específicos,
en el proceso de selección de personal se  evalúa la estabilidad
emocional, pruebas de personalidad, medidas de coordinación muscular,
pruebas de habilidad visual, pruebas de madurez emocional, desempeño
seguro y cuidadoso, susceptibles a la exposición a productos tóxico,
comunicación interna, entrenamiento y refuerzo positivo.
Según el reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el trabajo en el
capítulo sobre Protección Especial en el ARTÍCULO 94 dice que: Los patronos
están obligados a proporcionar a los trabajadores según la clase de trabajo:
a) Máscaras o caretas respiratorias, cuando por la índole de la industria o
trabajo no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de los
gases, vapores, polvo u otras emanaciones nocivas para la salud.
b) Gafas y pantallas protectoras adecuadas, contra toda clase de proyección
de partículas: sólidas, líquidas o gaseosas, calientes o no, que puedan
causar daño al trabajador.
c) Gafas y protectores especiales contra radiaciones luminosas o caloríficas
peligrosas, cualquiera que sea su origen.
d) Cascos para toda clase de proyecciones violentas o posible caída de
materiales pesados.
e) Guantes, manoplas, manguitos, cubrecabezas, gabachas y calzado
especial, para la protección conveniente del cuerpo contra las
proyecciones contaminaciones y contactos peligrosos en general.
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f) Trajes o equipos especiales para el trabajo, cuando éste ofrezca marcado
peligro para la salud o para la integridad física del trabajador.
g) Aparatos respiratorios de tipo aislante “ciclo cerrado” o de tipo de máscara
en comunicación con una fuente exterior de aire puro mediante tubería,
para aquellos trabajos que deban realizarse en atmósfera altamente
peligrosas; y
h) Cualquier otro elemento, dispositivo o prenda que pueda proteger al
trabajador contra riesgos propios de su trabajo (p.21 y 22)
1.2.3.2 La prevención de incendios
Tiene como finalidad evitar que se presenten las causas más habituales que
desencadenan un incendio,  entre estas causa se encuentran: las instalaciones
electricidad y los fumadores. Por lo cual el Reglamento General sobre Higiene y
Seguridad en el Trabajo propone que cuando se presente un incendio en el
trabajo la industria debe tomarse las medidas de extinción de incendios que se
presenta en el ARTÍCULO 92 que dice: En las industrias o trabajos que ofrezcan
peligro de incendio o explosión, deben tomarse las medidas necesarias para que
todo incendio en sus comienzos, pueda ser rápida y eficazmente combatido. Las
medidas principales serán, según el caso:
a) Los locales debe disponer de agua y presión y de un número suficiente de
tomas o bocas de esa agua con las correspondientes mangueras con
lanza.
b) Debe disponer de una instalación de alarma y de rociadores automáticos
de extinción.
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c) Debe haber siempre el número suficiente de extintores de incendio,
repartidos convenientemente. La naturaleza del producto extintor debe ser
apropiada a la clase del riesgo.
d) Debe disponerse también de recipientes llenos de arena, de cubos, palas,
piochas y cubiertas de lona ignífuga.
e) Todo el material de que se disponga para combatir el incendio debe
mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, lo cual
se comprobará periódicamente; y
f) Deben darse a conocer al personal las instrucciones adecuadas sobre
salvamento y actuación para el caso de producirse el incendio y deben
designarse y aleccionarse convenientemente aquellos trabajadores que
hayan de actuar y manejar el material extintor.
ARTÍCULO 93 Además de las normas contenidas en el presente Capítulo, las
industrias que ofrezcan peligro de incendio o explosión se regirán por
reglamentos especiales (p.21).
1.2.3.3 La prevención de robos
Tiene como referencia el uso del servicio de vigilancia que debe de poseer
cada empresa. Dentro de un plan de prevención de robos se incluye: el control
de entrada y salida de personal y vehículos, el estacionamiento fuera del área de
la fábrica, ronda por los terrenos de la fábrica y por el interior de la misma,
registro de maquinaría, equipos y herramientas y controles contables.
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El área básica de seguridad en el trabajo es la prevención de los
accidentes y dentro de ella esta implícita la prevención de robos e incendios, por
lo cual la seguridad parte de la prevención de accidentes en la que se aplica
medidas adecuadas y eficaces, logrando así poder prevenir robos e incendios.
1.2.4 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Es un plan que además de establecer una secuencia de operaciones a
desarrollar que tienden a prevenir y reducir todas aquellas pérdidas que
provienen de los riesgos puramente del trabajo, sino también el tiempo que se
requiere para realizar cada una de sus partes. El programa puede ser general o
particular según los establezca la empresa o a un departamento en particular,
dichos programas pueden ser de corto plazo, los cuales varían de un mes hasta
12 meses en realizarse, o bien los programas de largo plazo los cuales exceden
más de un año para desarrollarse.
1.2.4.1 Un programa de seguridad
En cuanto a un programa de seguridad, este debe ser: “congruente y
ajustarse a la legislación laboral nacional correspondiente, el programa debe de
ser factible y debe de ser aceptado y apoyado tanto por los patrones como por
los trabajadores, participando ambos activamente en el desarrollo del mismo.”3
3 Hernández, Alfonso. Seguridad e Higiene Industrial. México, Editorial Limusa, 2005, Pág. 41
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Un programa de seguridad tiene la finalidad de: “reducir al mínimo posible
la ocurrencia de riesgos de trabajo dentro de las instalaciones de la empresa,
disminuir los índices de frecuencia, de gravedad y de siniestralidad de los
riesgos de trabajo, despertar y mantener latente en todos los trabajadores de la
empresa la conciencia de seguridad, cumplir con lo lineamientos legales
establecidos en la constitución política y en el Reglamento sobre Higiene y
Seguridad en el Trabajo, detección y evaluación oportuna de todos aquellos
riesgos que representan la posibilidad de un daño a la salud de los
trabajadores.”4
Los elementos básicos de un Programa de Seguridad comprenden
aspectos administrativos como técnicos.
Los aspectos administrativos son los objetivos de la organización, son la
plataforma, ya que para poderlos llevar a cabo deben de estar acordes a las
políticas de la empresa, deben de expresarse de manera simple, bien definida y
por escrito, dándose a  conocer a todos los funcionarios, técnicos y trabajadores
de planta y de reciente ingreso. Para que lo anterior se logre con éxito es
importante asignar las actividades que harán de desempeñar  cada una de las
personas y que conforman la organización para poder trabajar con eficacia y
obtener una satisfacción personal para realizar tareas seleccionadas que tiendan
a ser funcional el plan de seguridad.
Los aspectos técnicos, son la manera de prevenir los accidentes al
eliminar las causas tanto técnicas como humanas, con énfasis en el diseño de
4
. Hernández, Alfonso. Op. Cit. Pág. 42
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lugar de trabajo. Los aspectos técnicos en el lugar de trabajo son el factor que se
toma en cuenta con mayor énfasis en los programas de seguridad industrial
siendo este el lugar de trabajo, ya que de ahí se establecen los requisitos
necesarios para hallar una ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que
sean lo más funcional y seguro.
Por lo anterior es importante indicar cuáles son los aspectos que afectan
el lugar de trabajo, en los que se pueden mencionar los siguientes: tener
conocimiento del proceso o procesos en base a los requerimientos del sistema
que determina cómo se acomodara el equipo de trabajo, maquinaria y equipo,
superficie y altura de los locales de trabajo, uso de escaleras, rampas o
escalerillas, corredores, disposición de alumbrado suficiente y adaptado a las
necesidades del caso, condiciones atmosféricas, color de los locales, sistema de
extinción de incendios, disposición de espacios para almacenamiento.
Posteriormente es importante mencionar los factores que influyen sobre el
diseño del lugar de trabajo en los que se puede indicar los siguientes factores:
material, maquinaria, hombre, movimiento, espera, servicio, edificio y cambio.
Con el lugar de trabajo se relaciona las  inspecciones de seguridad, ya
que esto se desarrolla para la detección y evaluación de peligros, riesgos y
proponer medidas para evitar accidentes o incidentes. Por eso las inspecciones
permiten localizar puntos críticos, como pueden ser:
Según Alfonso Hernández (2005)
Existencia de espacios suficientemente adecuados para el manejo de
materiales para no alterar así la seguridad del operador, la existencia de
resguardo de seguridad en maquinaria y equipo, ya que la falta de ésta
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representa un riesgo para los hombres que operan dichos elementos, la
existencia de accesos, espacios, forma y altura de la maquinaria adecuada,
la cual afecta la ordenación de las mismas y su relación con otra maquinaria,
así como con otras características y consideraciones para su manejo, la
existencia de incomodidades inherentes al uso del equipo como ruidos o
vibraciones que puede afectar la salud y la existencia de condiciones
específicas de seguridad como: que el suelo esté libre de obstrucciones y
que no resbale, situar operarios demasiado cerca de partes móviles de la
maquinaria que no estén debidamente resguardadas, que ningún trabajador
esté situado debajo o encima de alguna zona peligrosa, que los operarios
usen elementos especiales de seguridad, accesos adecuado y salidas de
emergencia bien señalizadas, elementos de primeros auxilios y extintores de
fuego cercanos, que no existan en las áreas de trabajo ni en los pasillos
elementos materiales o equipos puntiagudos o cortantes, en movimientos o
peligrosos o que obstruyan las salidas y el cumplimiento de todos los códigos
y regulaciones de seguridad (p.45 y 46).
Los programas de Seguridad Industrial poseen enfoques, que se basan en
las causas de los accidentes debido a las políticas y decisiones de seguridad
erróneas de la administración dando como resultado condiciones laborales o
acciones de los empleados poco eficientes. Es importante tomar en cuenta que
las causas directas de los accidentes provienen de las liberaciones no
planeadas, es decir que están fuera del alcance del empleado; por eso es
importante que el empleado posea y cuente con un programa de seguridad
integral y funcional, sin importar el grado de peligro que exista. “Los programas
de seguridad logran su propósito en dos formas: una, centrándose en las
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acciones poco seguras de los empleados y la otra, en las condiciones laborales
poco seguras.”5
En las acciones poco seguras de los empleados es importante que a través
del programa de seguridad, crear un ambiente psicológico y actitudes de los
empleados que fomenten dicha seguridad. Cuando los trabajadores piensan
sobre la importancia de la seguridad tanto consciente como  inconscientemente,
los accidentes disminuyen.
Las condiciones laborales poco seguras, el programa de seguridad debe
desarrollar y mantener un ambiente laboral físico seguro, para poder modificar el
ambiente y así convertirlo en el punto central para evitar accidentes.
Existen razones por las cuales un programa de seguridad industrial recibe
el apoyo de los directivos, estas son: pérdida de personal, pérdida económica
para los empleados lesionados, pérdida de la productividad, primas de seguros
más altas, posibilidad de multas y encarcelamiento,  y responsabilidad social.
Por ende es importante manejar una evaluación de los programas de seguridad,
ya que el mejor indicador que brinda si es o no exitoso dicho programa es la
reducción de la frecuencia y la gravedad de las lesiones y enfermedades de los
empleados.
La ejecución del programa de seguridad, debe ser reflejo de valoración como
tarea ordinaria y cotidiana de la dirección general. Por tal el nivel de alta
dirección debe tomar la decisión de modificar o aprobar dicho programa, al
5 R. Wayne Mondy. Administración de Recursos Humanos. México. Editorial Pearson. Novena Edición.
2000. Pág. 363.
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basarse en el coste/beneficios para la empresa. Luego el nivel de los directivos
crea un equipo de trabajo encargado de diseñar la estrategia y el plan de
aplicación del programa, pero deben tomar en cuenta el compromiso y la
responsabilidad sobre las acciones que tendrán a su cargo. Al terminar el
proceso anterior el nivel de los supervisores se responsabiliza de comprender,
transmitir y velar por el cumplimiento de los objetivos fijados por los directivos,
para el programa de seguridad industrial, en el nivel de supervisión se fija el
éxito del programa ya que forma y educar a los supervisores en el desempeño
de la responsabilidad. En el último nivel del se encuentra el personal de
producción, es decir en el nivel de empleados, son los obligados a cumplir lo que
fija el programa de seguridad, para mejorar su calidad de vida laboral y del
desarrollo de los equipos de trabajo.
Se debe de tomar en cuenta la capacitación en un programa de seguridad
industrial debido a que no solo se brinda al personal de nuevo ingreso, sino
también a todos los empleados que conforman la organización. Ya que una de
las razones por las que ocurren accidentes es debido al poco interés de los
trabajadores en su prevención, falta de conocimiento y  de habilidad, por lo cual
es importante destinar un tiempo para tratar temas sobre la prevención de
accidentes. La capacitación se puede entender como un proceso de corto plazo
planeado y basado en necesidades reales de una empresa u organización, por
medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y
competencias en función de objetivos definidos, por eso es importante tomar en
cuenta este proceso en las seguridad industrial ya que puede fomentar una
trasmisión de información, desarrollo de habilidades, desarrollo y modificación de
la conducta y desarrollo de conceptos.
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El reto de cambio y la innovación exige que una empresa, tenga conciencia
cada vez más seria y comprometida de su perfil como la manera de visualizar el
mundo y de hacer las cosas, ya que la capacitación es un apoyo indispensable
para lograr un mejoramiento constante de los resultados, así como facilitar el
cambio, el crecimiento individual y por ende el desarrollo sólido de la empresa.
La capacitación ayuda a la detección de las necesidades al tomar en cuenta los
tres niveles de análisis: nivel de análisis de toda la organización, de los recursos
humanos y de las operaciones y tareas.
Los propósitos de la capacitación: “crear, difundir, reforzar, mantener y
actualizar la cultura y valores de la organización, clarificar, apoyar y consolidar
los cambios organizacionales, elevar la calidad del desempeño, resolver
problemas, habilitar para una promoción, inducción y orientación del nuevo
personal en la empresa, actualizar conocimientos y habilidades, y la preparación
integral para la jubilación.”6
1.2.5 ERGONOMÍA
Como parte de la seguridad industrial la ergonomía juega un papel importante
en el desempeño del empleado en su lugar del trabajo. Al ser la ergonomía “el
estudio de la interacción humana con tareas, equipo, herramientas y el ambiente
físico. El objetivo es adaptar la maquina y el ambienta laboral a la persona, más
que pedirle a la persona que se adapte.”7
6 Siliceo Aguilar, Alfonso. Capacitación y Desarrollo de personal. México: Editorial Limusa, 2004, Págs.
29-33
7 R Wayne,  Mondy. Administración de Recursos Humanos. México: Editorial Person, Novena Edición,
2000,  Pág. 369
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Trata de incluir todos los intentos para estructurar las condiciones laborales de
tal manera que maximicen la conservación de la energía, fomenten la buena
postura y permitan a los trabajadores funcionar sin dolor ni daño.
Según el objetivo se pueden tomar en cuenta los siguientes aspectos:
 Salud y seguridad: que son valorados por su ausencia más que por su
presencia.
 Productividad y eficacia: la productividad suele definirse en términos de
producción por unidad de tiempo, mientras que la eficacia incorpora otras
variables, en particular la relación resultado-inversión.
 Satisfacción en el trabajo y desarrollo personal: se concentra en el diseño
y la organización del trabajo, con el fin de asegurar que la situación sea lo
más satisfactorio posible, desde el punto de vista del operador.
1.2.5.1 Propósitos de las normas ergonómicas
Para Wolfang y Vedder (2003)
Garantizar que las tareas asignadas no sobrepasaran las capacidades del
trabajador.
Prevenir lesiones o cualquier efecto dañino para la salud del trabajador,
tanto permanente como transitorio, a corto o largo plazo, incluso cuando
las tareas en cuestión pudieran realizar, durante un corto espacio de
tiempo sin efectos negativos.
Conseguir que las tareas o condiciones de trabajo no provocaran daño
alguno, incluso cuando la recuperación fuera posible con el tiempo (p.12)
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1.2.5.2 Factores de riesgo ergonómicos
1. Repetición: el trabajador usa constantemente solo un grupo de
músculos y tiene que repetir la misma función todo el día.
2. Fuerza excesiva: los trabajadores tienen que usar mucha fuerza
continuamente.
3. Posturas incomodas: el trabajo obliga a la persona a mantener una
parte del cuerpo en una posición incómoda.
4. Tensión mecánica: el trabajador tiene que golpear o empujar un
superficie dura de la maquinaría o herramienta constantemente.
5. Herramientas vibradoras: el trabajador debe usar frecuentemente
herramientas vibradoras, especialmente en ambientes de trabajo
frio.
6. Temperatura: La labor del trabajador es en lugares demasiados
calientes o fríos.
1.2.5.3 Beneficios de la ergonomía
1. Favorece la economía de la empresa, mejora el ambiente laboral
disminuyendo las tasas de lesiones, incrementa el estado de ánimo
de los empleados, genera un buen rendimiento sobre la inversión
de capital y aumenta el éxito de los programas de seguridad y
salud.
2. Otra amenaza para la seguridad y protección del personal es la
violencia que se pueda generar en el lugar de trabajo repercutiendo
en la economía del empleado al tener que buscar seguros para la
cobertura de incidentes violentos.
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3. Permite analizar las condiciones del trabajo que pueden ser a nivel
ambiental en las que se puede mencionar: las condiciones térmicas
del puesto, iluminación para la tarea, ruido con relación a la tarea y
a la comunicación y vibraciones; asimismo las condiciones a nivel
de concepción del puesto como los son: el espacio, superficie y
alturas de trabajo, máquinas, equipos y herramientas, mobiliario,
abastecimiento y evacuación de piezas, mandos, señales,
controles entre otros.
1.2.6 PROCESO DE INDUCCIÓN
El inducir laboralmente es guiar al empleado para que este conozca como
se trabaja en la empresa que lo contrató. La inducción al ser la primera
experiencia que tiene el empleado después de ser contratado, pretende que el
nuevo empleado se adapte lo más pronto posible a la empresa, a su nuevo
trabajo, compañeros, derechos y obligaciones y políticas de la empresa. Para
poder realizar este proceso en las empresas se poseen ciertas pautas a seguir y
depender de cada empresa la manera que se realizara el proceso de la
inducción.
1.2.6.1 Objetivos de la Inducción:
Dicho proceso  establece diversos objetivos, entre los que sobresalen:
ayudar a los empleados de la organización a conocer y auxiliar al nuevo
empleado para que  tenga un comienzo productivo, establecer actitudes
favorables de los empleados hacia la organización, sus políticas y su personal,
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ayudar a los nuevos trabajadores a desarrollar un sentimiento de pertenencia y
aceptación para generar entusiasmo y elevar la moral. El proceso de inducción
posee aspectos generales que se enuncian a continuación:
 Conferencia o plática: dicha conferencia consiste en brindar información
de manera general de la empresa, su historia, productos y servicios que
proporcionan, y como esta constituida. Películas, diaporama o
videocasete: es una forma detallada de lo que se expresa en la plática.
 Visita a la empresa, planta e instalaciones en la cual se indican diferentes
puntos de ubicación: consiste en tomar en cuenta el reloj checador,
equipos de seguridad, salidas de emergencia, cafetería, sanitarios, etc.
 Presentar al nuevo empleado de forma personal: se basa en darle a
conocer al empleado quien es su jefe inmediato y sus futuros compañeros
de trabajo.
 Nombrar un auxiliar temporal para que pueda brindarle ayuda con las
dudas que le puedan ir surgiendo.
 Descripción del puesto a desempeñar: consiste en que el empleado
reconozca cuales van a ser sus funciones, responsabilidades y límites que
tiene con la empresa.
 Proporcionar al empleado un manual de bienvenida: dicho manual
consiste en brindarle al empleado un folleto en el cual está detallada la
información que es relevante que conozca el empleado como puede ser la
historia de la empresa, productos y servicios que proporciona, como está
organizada la empresa, reglas de seguridad, políticas de  la empresa,
prestaciones, plan de sugerencias, días festivos o de asueto de la
empresa, la existencia de actividades socioculturales, etc.
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Proceso de Inducción
En la introducción al departamento de personal se le brinda apoyo técnico
al trabajador, brindándole información sobre aspectos generales como: la historia
de la organización, las políticas generales de personal, las reglas de disciplina,
es decir, las indicaciones de lo que se puede y no se puede hacer, las
prestaciones a las que tiene derecho, por ejemplo, caja de ahorros, despensa,
deportes, promociones, etc. Posteriormente en la introducción al puesto consiste
en introducir al trabajador al puesto que desempañará, es decir, colocar al
Adaptación al
nuevo ambiente
de trabajo.
Inducción al
departamento de
personal:
 Conferencias.
 Películas.
 Proyecciones de
transferencias.
 Visita a la
empresa.
Inducción al puesto:
 Presentación del
nuevo empleado
en su área de
trabajo.
 Descripción del
puesto a
desempeñar.
 Mostrarle sitios
generales.
Incorporación
adecuada:
 Influir su
actividad.
 Motivar su
rendimiento.
 Adaptación
positiva.
 Lograr
estabilidad.
 Lograr lealtad.
Se basa
en  dos
procesos
Promueve
en el
empleado
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empleado recién contratado en puesto que ocupará. En este punto es importante
ya que se recomienda lo siguiente: llevar y presentar personalmente al nuevo
trabajador con el que será su jefe, el jefe inmediato, a su vez, debe presentarlo a
sus compañeros, el jefe le explicará en qué consistirá su trabajo y debe mostrar
los sitios generales de la empresa.
1.2.6.2 Etapas de la planeación de la inducción:
1. “Fijar los objetivos de la inducción, de su programa y de su alcance.
2. Determinar la calidad y la cantidad de los recursos con que se cuenta para
llevar a cabo los objetivos.
3. Analizar estudios sobre aprendizaje y comportamiento humano que
puedan orientar acerca de los posibles obstáculos para la inducción.
4. Analizar los programas de inducción que aparezcan en textos, y estudiar
su contenido de tal forma que se puedan identificar los puntos que sean
de mayor utilidad a la organización.
5. Elaborar varios programas y evaluarlos a fin de determinar el que mejor se
adapte a las necesidades de la organización.”8
La inducción posee propósitos básicos que incluyen la explicación de la
situación de empleo (el trabajo, el departamento y la empresa), las políticas y
reglas de la empresa, la compensación y las prestaciones, la cultura, la
pertenencia al equipo, el desarrollo de empleados, el manejo del cambio y la
8 Mercado, Salvador. Administración Aplicada. México. Editorial Limusa. México. 2004. Pág. 430.
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socialización.  Que son importantes para que el proceso sea eficaz y a la vez sea
un medio de intercambio de información entre el empleado y la empresa.
1.2.7 WELLCO CORPORATION
La Farmacéutica Wellco Corporation, posee una misión y visión que
ayuda para especificar con exactitud los logros que pretenden alcanzar tanto a
nivel empresarial como al del cliente. La misión consiste en proveer soluciones
para mejorar la salud y bienestar mediante productos y servicios de excelente
calidad, atender y servir con ética, amabilidad y eficiencia a sus clientes y
asociados en la cadena de valor. Asimismo su visión se basa en ser una
empresa líder en el mercado global en proveer  soluciones de salud
caracterizada, por la excelente calidad de los productos que ofrece, el
compromiso de los empleados y la vanguardia en investigación y desarrollo.
Busca desarrollar una serie de principios y valores que se ponen en práctica
para poder alcanzar con plenitud actitudes positivas y satisfactorias, siendo
estos: responsabilidad, trabajo en equipo, integridad, respeto y compromiso.
Posee una política de calidad que engloba una visión comprometida con
la salud, ofreciendo productos y servicios de calidad y mejorando continuamente
con el compromiso del recurso humano calificado para satisfacer las
necesidades de los clientes.
Wellco Corporation se encontraba en un proceso de certificación ISO,
debido a que comenzó implementado el Sistema de Gestión de Calidad basado
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en la Norma Internacional ISO 9001:2008 en el año 2007.  La Norma
Internacional ISO que constituyen  la adopción de un sistema de gestión de
calidad por la estrategia de la organización que está influenciado por el entorno
organizativo, las necesidades cambiantes, objetivos, por los productos que se
proporcionan, los procesos que emplea y por el tamaño y estructura de la
organización. Esta norma se utiliza para buscar una certificación que ayude a
evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del cliente, los
legales y los reglamentos aplicables al producto y los propios de la organización.
La farmacéutica Wellco Corporation por lo anterior realizó una exhaustiva
planeación para llegar a cabo su aceptación, basándose en una metodología de
planificar, hacer, verificar y actuar, a través de los procesos de calidad.
Entrada Salida
Figura 1—Modelo del sistema de gestión de la calidad basado en procesos.
Mejora continua del sistema de gestión de la calidad
Clientes Clientes
Requisitos
Satisfacción
Responsabilidad
de la dirección
Gestión de
los recursos
Medición,
análisis y
mejora
Realización del
producto
Producto
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Lo anterior demuestra con mayor exactitud un sistema para mejorar la
gestión de calidad de una empresa.
Wellco Corporation es una farmacéutica, que se centra en la producción
de medicamentos que se dirigen para el cuidado del ser humano y de los
animales. Entre los que podemos mencionar los siguientes medicamentos:
Cuidado Humano Cuidado Animal
Aquí se destacan las líneas:
 Opticare.
 Guevurá Pharma.
 Cane Ham.
 Pedline.
Que va dirigida hacia el área
pediátrica, dermatológica,
oftalmológica y farma care.
Aquí se destacan las líneas:
 Arborelto.
 Wellcovet.
 Mavet.
 Arboretto.
La producción de fármacos Wellco Corporation se basa en: sólidos,
líquidos y semisólidos. En los sólidos se manejan tabletas y cápsulas, en líquidos
se manejan jarabes, gotas, suspensiones, entre otros; y en  semisólidos  se
manejan cremas, geles, ungüentos. Su proceso inicia con el área de control de
calidad, donde se realizan las pruebas químicas de los medicamentos iniciando
por la materia prima, verificación de agua y revisión de área (si pertenece a
sólido, semisólido y líquido). Se prosigue con el área de empaque (etiquetado,
codificado y estructurado) donde se encuentra el área de cuarentena y el área de
producto terminado. Posteriormente se traslada el producto a bodega para su
distribución hacia el mercado. El proceso anterior se realiza tanto para los
medicamentos de animales como de los seres humanos.
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Un aspecto importante que se maneja en Wellco Corporation es la
Farmacovigilancia durante la producción, que se basa en el Programa Nacional
de Farmacovigilancia de Guatemala que indica lo siguiente: integrar las
actividades que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realiza para
recoger y  elaborar la información sobre eventos adversos o cualquier otro
problema relacionado con medicamentos. Autorizar el desarrollo de las
investigaciones clínicas multicentricas, públicas y privadas que alcancen
estándares internacionales en la experimentación con Humanos. (Ensayos
Clínicos).
En general la Farmacéutica Wellco Corporation actualmente comercializa
productos hacia México, Centro América y República Dominica;  además se
caracteriza  por un servicio rápido, moderno y eficiente, el cual se complementa
con  la excelente calidad en los productos, la innovación de los mismos y una red
de distribución estratégicamente ubicada.
1.3 DELIMITACIÓN
La presente investigación se realizó en la Farmacéutica Wellco
Corpoartion, ubicada en Llano de Arazola, Bloque B, entrada a Olmeca Km. 15,
en los meses de abril a junio del año 2012. Se trabajó con los 90 empleados de
Wellco Corporation que comprenden entre las edades de 18-50 años de edad.
Determinando el grado de efectividad que posee el programa de seguridad
industrial de la empresa y la manera en que los trabajadores implementan las
medidas de seguridad.
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CAPÍTULO II
2. TÉCNICA E INSTRUMENTOS
2.1 Técnicas
2.1.1 Técnica de muestreo
El tipo de muestra con la cual se trabajó en la presente investigación fue
muestreo por conveniencia ya que se eligió según la comodidad de las
investigadoras, se trabajó con mujeres y hombres del área administrativa y de
producción, que comprenden entre las edades de los 20 a 50 años de edad, de
procedencia urbana que laboran en la Farmacéutica Wellco Corporation ubicada
en Llanos de Arrazola Bloque B, entrada a Olmeca kilometro 15. El personal de
dicha empresa labora en el  horario de trabajo 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
2.1.2 Técnica de recolección de datos
2.1.2.1 Observación
Se utilizó está técnica para verificar si los empleados toman en cuenta los
pasos a seguir del programa de seguridad industrial de la empresa y como se
desenvuelven en su área de trabajo. La observación se realizó en las diferentes
áreas (administración, producción y bodega) se apoyó dicha  observación a
través de una lista de cotejo en la cual se registró presencia y ausencia de los
comportamientos observados en los trabajadores al momento del desempeño de
sus labores asimismo se observaron aspectos físicos de la empresa que deben
cumplir con las medias de seguridad.
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Lo que ayudó a tener una mejor visualización tanto interna como externa
de la empresa. Con esta observación se constató los siguientes indicadores:
ausentismo de normas de seguridad, áreas de trabajo inadecuadas, ergonomía
deficiente en el área administrativa, uso inadecuado del equipo de trabajo e
infraestructura del edificio reducida.
2.1.2.2 Encuesta
Se utilizó esta técnica para verificar los conocimientos y la efectividad del
programa de seguridad industrial que poseen los empleados,  la encuesta contó
con 15 preguntas cerradas en la que el empleado contestó si conoce o
desconoce los aspectos importantes del programa de seguridad de la empresa y
a la vez se explicó el desconocimiento de ciertos puntos del programa de
seguridad industrial. La encuesta fue aplicada de manera colectiva en las áreas
administrativa, de producción y de empaque, para dicha aplicación se conto con
el recurso humano y material, asimismo se brindó la consigna correspondiente a
los empleados  para responder a las interrogantes que se les planteó para dicho
estudio. Con la encuesta se constató los siguientes indicadores: Poca
comunicación hacia los empleados sobre el área, poco conocimiento de normas
de higiene y seguridad industrial, desconocimiento del término enfermedad
ocupacional y no hay capacitación e inducción de primeros auxilios a todos los
empleados.
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2.2 Instrumento de recolección de datos
2.2.1 Lista de cotejo
Se utilizó como registro de la observación anotando la ausencia o
presencia de los comportamientos observados de los empleados al momento de
laborar asimismo los aspectos físicos de la empresa que deben cumplir con las
medias de seguridad.
Con la lista de cotejo se constató: deficiencia en ergonomía, uso
adecuado e inadecuado del equipo y herramientas de trabajo, diseño de la
infraestructura, utilización de extinguidores, iluminación, instalaciones, botiquín
señalamiento de rutas y medidas higiénicas antes y después del área de trabajo.
2.2.2 Instrumento de análisis de datos
2.2.2.1 Cédula de análisis
Se utilizó para sintetizar la información de la observación y entrevista. En
la primera casilla se encuentran todos aquellos puntos relevantes que
sobresalieron en los instrumentos que se utilizaron para  recopilar información.
En la segunda casilla se encuentran de manera sintetizada las consideraciones
o críticas de la primera casilla, posteriormente en la tercera resalta los aspectos
sobresalientes a los que se concluyó de las anteriores casillas dichos aspectos
son cruciales ya que si no se logran minimizar o eliminar por completo sus
efectos pueden ser mortales para la empresa.
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2.2.2.2 Análisis FODA
Este análisis se utilizó con todos los incidentes destacados a través de la
encuesta, lista de cotejo y observación, que aportaron información suficiente
para realizar un informe de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la organización. Asimismo en el cuadro se encuentra la
información necesaria que nos permite identificar los problemas más serios que
están afectando el crecimiento de la empresa.
2.2.2.3 Diagrama de Pareto
Se tomaron las deficiencias y defectos del mapa FODAL,  que permitió
conocer  la causa principal del problema a fin de buscar su resolución y se
identificó en la gráfica los problemas de mayor impacto dándole la prioridad  del
80%  demostrando así el progreso que ha tenido la empresa al utilizar el
programa de seguridad industrial.
2.2.2.4 Diagrama de causa y efecto
Se utilizó para analizar cada problema y así se obtuvieron causas y
efectos que pueden producir inestabilidad en la Empresa. Nos permitió unir todas
las ideas posibles a fin de someterlas a un estudio minucioso individual desde
diferentes puntos de vista. Nos ayudó a verificar que tan necesario es un
programa de seguridad Industrial dentro de una Farmacéutica.
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CAPÍTULO III
3.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR
La farmacéutica Wellco Corporation se ubicada en Llanos de Arrazola
bloque B, entrada a Olmeca km. 15, cuenta con un terreno amplio donde sus
instalaciones se encuentran en crecimiento debido a la demanda del producto,
por lo cual la empresa decidió construir a un costado de la farmacéutica un
nuevo edificio en donde se ubicara el área de producción y así poder cumplir con
mayor precisión las normas ISO 9001:2008.
La infraestructura de la Empresa Wellco Corporatición cuenta con área de
garita, parqueo, carga y descarga, administrativa, de producción, empaque,
bodega y cafetería.
3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
Los trabajadores de la empresa Wellco Corporation comprenden entre las
edades de 20 a 50 años, de sexo masculino y femenino siendo un total de 90
empleados distribuidos en las diferentes áreas: Administración en donde se
ubican los departamentos de Recursos Humanos, Contabilidad, Ventas,
Marketing, Gerencia y Recepción; Producción en donde se encuentra el área de
Control y Calidad, Empaque y Bodega; y el Área de Servicios Generales.
El nivel académico de los empleados que en su mayoría laboran en el
área de producción se ubican en el nivel de enseñanza básica y una minoría de
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la población posee un nivel de educación medio y superior  desempeñándose en
puestos claves e importantes en la empresa.
Se  trabajó con el total de la población empleados que laboran en la
farmacéutica, tomando una muestra de 30 representativa de empleados de sexo
masculino y femenino, que laboran en las diferentes áreas de la empresa.
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
El 90% de la muestra respondió  sí tener  conocimiento de la existencia de un programa
de seguridad industrial de la Empresa Wellco Corporation, ya que manejan los
diferentes puntos clave  de seguridad industrial que la empresa les ha brindado a través
de capacitaciones, por lo cual manejan los términos tanto conceptual  como
procedimentalmente; aunque un 10% de la muestra respondió no tener conocimiento
sobre dicho programa, argumentando que tienen desconocimiento y que nunca lo han
leído en un documento escrito, ya que la empresa no lo ha concretado como un
programa sino como parte de un plan de apoyo hacia el empleado.
Pregunta ¿Conoce acerca del programa de Seguridad Industrial de la Empresa?
Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de Wellco Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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SI
70%
NO
27%
NULA
3%
Gráfica 2
El 70% de la muestra respondió si tener información sobre la producción, tipo y
consumo de materias primas, productos y volumen  que produce la empresa, según las
personas es elemental poseer dicha información ya que es importante conocer a la
organización porque promueve una identidad laboral. A pesar que la mayoría de la
muestra conoce dicha información, el 27% no posee información objetiva  sobre el tema,
según ellos solamente los mandos de alto rango la conocen, esto provoca que los
empleados tengan ideas erróneas y no identidad dentro de la organización. Es
elemental que toda persona se le brinde información principalmente sobre lo que realiza
la empresa. Hubo un 3% de la muestra que no respondieron, posiblemente se deba a
que no es de mayor importancia conocer sobre lo que se dedica la organización.
Pregunta ¿Se le brinda información de la producción, tipo y consumo de materias
primas, productos y volumen de producción?
Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de Wellco Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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El 97% de la muestra respondió que si ponen en práctica la seguridad y salud laboral en
la empresa, esto se debe a que las personas encargadas han podido brindar las
capacitaciones necesarias a los empleados con respecto a dichos temas promoviendo
un ambiente adecuado y primordial en los diferentes Departamentos que conforman a la
empresa. Al lograr que las personas pongan en práctica lo aprendido se cumplen los
objetivos estratégicos de la organización. Hubo un 3% de la muestra que respondió no
poseer información sobre los temas haciendo énfasis que falta algún equipo primordial
que es importante para la realización de sus actividades y que a la vez son elementales
para resguardar sus vidas.
Pregunta ¿La empresa brinda seguridad y salud laboral en su área de trabajo?
Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de Wellco  Corporation, por estudiantes de la Escuela
de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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SI
83%
NO
14%
NULA
3%
Gráfica 4
El 83% de la muestra respondió que si inspeccionan la seguridad industrial del área de
trabajo, enfatizando que se establecen revisiones periódicas para evitar que no sucedan
accidentes y que cumplan con los requisitos del equipo que utilizan. Es elemental que al
realizar las inspecciones verifiquen que los empleados también tomen acciones al
momento de un accidente o incidente y siempre busquen estar al día a día sobre las
maneras de poder llevar a cabo un trabajo seguro. Es importante mencionar que el 14%
de la muestra respondió no argumentado que carecen de alguna persona para que
inspeccionen su área de trabajo, esto indica que pueda ser que algunas áreas de
trabajo no las tomen como importantes o bien aseguran que son áreas de no alto riesgo,
pero se debe realizar siempre una inspección en general para promover seguridad e
integridad en la vida laboral. Hubo una minoría de la muestra que no respondió, esto se
debe a que poseen poca información sobre las inspecciones de seguridad que realizan
en la organización.
Pregunta ¿Inspeccionan la Seguridad Industrial de su área de trabajo?
Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de Wellco Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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60%
NO
37%
NULA
3%
Gráfica 5
El 59% de la muestra respondió si tener conocimiento sobre las normas de Higiene y
Seguridad del IGSS, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, aunque en sí hacían
más énfasis sobre las Buenas Prácticas de Manufactura que son implementadas en la
Empresa Wellco, esto puede dar la pauta que conocen una minoría de información
sobre las normas de Higiene y Seguridad lo cual puede promover una confusión con las
Buenas Prácticas y se carezca de información principal que puede ser complemento
eficaz sobre las normas de Higiene y Seguridad. Un 36% de la muestra respondieron no
tener conocimiento debido a que desconocen la existencia de dichas normas ya que
nunca se las han mencionado en el área de trabajo. Esto evidencia que los empleados
no poseen información principal y relevante sobre las normas de Higiene y Seguridad, lo
cual es una debilidad que la organización está poseyendo. Un 3% de la muestra no
respondió, esto se debe a que desconocen plenamente las normas de Higiene y
Seguridad.
Pregunta ¿Tiene conocimiento sobre las normas de Higiene y Seguridad que brinda
el IGSS, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud?
Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de Wellco Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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El 90% de la muestra respondió que si manejan información sobre el mantenimiento de
la maquinaria y herramientas de su área de trabajo porque poseen instructivos del uso
adecuado del equipo. Esto favorece a evitar accidentes o incidentes en el área laboral,
resguardando la integridad física y mental de las personas, al promover lo anterior se
pueden cumplir con mayor exactitud las actividades de los empleados y favorece a
reducir el indicador de accidentabilidad. Un 10% de la muestra respondió que no
manejan dicha información ya que solo la maneja el personal de mantenimiento, al
poseer una minoría de la población desconocimiento sobre el tema puede afectar a que
los empleados se enfrenten a accidentes o incidentes y no posean el soporte necesario
para enfrentarlos.
Pregunta ¿Maneja información sobre el mantenimiento de la maquinaria y
herramientas de su área de trabajo?
Fuente: Encuesta realizada a trabajadores de Wellco  Corporation , por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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El 97% de la muestra respondió que si utiliza el equipo adecuado para realizar su
trabajo, esto nos brinda un indicador positivo en la empresa ya que brindan la inducción
y capacitación necesaria a los empleados para utilizar su equipo y así reducir el índice
de accidentabilidad. Promueve un ambiente laboral positivo ante las personas ya que se
desenvuelven positivamente. Un 3% de la muestra respondió no, argumentando que no
aplica a su área de trabajo por no ser indispensable, pero es necesario que toda
persona conozca cada área de trabajo y así tener información amplia sobre los
diferentes equipos que utiliza cada persona que conforma la empresa.
Fuente: Encuesta realizada a  trabajadores de Wellco  Corporation , por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
Pregunta ¿Utiliza el equipo adecuado para realizar su trabajo?
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Gráfica 8
La confiabilidad y seguridad que brinde la empresa en todas sus instalaciones es una
parte fundamental para que los trabajadores se sientan seguros en todo momento del
desarrollo de sus labores, a lo cual la percepción que poseen los empleados es que el
97% de la muestra respondió que sí es confiable el equipo, máquinas, construcciones
civiles e instalaciones de la empresa; lo cual favorece positivamente a la empresa al
tomar en cuenta todas aquellas normas de seguridad que eviten riesgos, accidentes o
incidentes ante la población y así las actividades del día a día sean de alta
productividad. Un 3% de la muestra respondió que debido al área administrativa los
lugares de trabajo se encuentran muy cerca de vidrios que pueden provocar accidentes
ante un sismo o catástrofe natural; esto indica que posiblemente ciertas áreas de trabajo
no cuenten con un 100% de seguridad por ciertos objetos, aparatos, máquinas, entre
otros artículos de oficina que ponen en peligro la vida física de los empleados.
Pregunta ¿El equipo, máquinas, construcciones civiles e instalaciones de la empresa
brindan confiabilidad?
Fuente: Encuesta realizada a  trabajadores de Wellco  Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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La identificación de las áreas de alto riesgo es uno de los aspectos de gran importancia
en toda empresa para la seguridad de trabajadores y toda persona que en ocasiones
puede visitar una empresa,  con referencia a este tema el 97% de la muestra
encuestada respondió que en la empresa sí se encuentran debidamente identificadas
todas las áreas de alto riesgo  y un 3% de la muestra respondió no se encuentran
identificadas dichas áreas.
Pregunta ¿Las áreas de alto riesgo se encuentran debidamente identificadas?
Fuente: Encuesta realizada a  trabajadores de Wellco Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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Gráfica 10
La prevención en toda las situaciones  y contextos de la vida de una persona es de
suma importancia, por lo que es indispensable saber cómo actuar ante situaciones
como accidentes dentro del área de trabajo en los cuales se  pone en riesgo la vida de
los trabajadores, a lo cual  un 97% de la muestra respondió si conocen las acciones a
tomar  ante la presencia de un accidente y por el contrario un 3% de la muestra
respondió no tener conocimiento de cómo actuar ante un accidente en su área de
trabajo.
Pregunta ¿Sabe usted cómo actuar ante un accidente que se le presente en el área de
trabajo?
Fuente: Encuesta realizada a  trabajadores de Wellco Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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La enfermedad ocupacional al ser una alteración a estado de salud de los trabajadores,
que pude repercutir en su rendimiento laboral de los colaboradores de una empresa al
no percatarse de todas aquellas circunstancias que pueden llevar a adquirir dicha
condición, a lo cual el 70% de la muestra respondió sí conocen las cusas y efectos que
producen la enfermedad ocupacional y un 27% respondió no ya que desconocen que
ocasiona y asimismo manifiestan nunca haber escuchado el término y un 3% de la
población no respondió ante la interrogante.
Pregunta ¿Conoce el término “enfermedad ocupacional”?
Fuente: Encuesta realizada a  trabajadores de Wellco Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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El conocer la diferencia que hay los términos de accidente, riesgo y lesión es importante
para las todas la personas que laboran en diferentes instituciones, pero especialmente
en la industria farmacéutica  ya que por las diferentes áreas de trabajo y los serie de
procesos que conlleva la elaboración de medicamentos es indispensable que los
trabajadores reconozcan cuando ocurre  un accidente, cuando están bajo un riesgo y
cuando se han lesionado, por lo cual el  90% de la muestra encuesta respondió que sí
conocen la diferencia entre los términos accidente, riesgo y lesión, el 7% respondió no
conocen la diferencia entre los términos antes mencionados y 3% no respondió.
Pregunta ¿Conoce la diferencia entre accidente, riesgo y lesión?
Fuente: Encuesta realizada a  trabajadores de Wellcon Corporation, por estudiantes de la Escuela
de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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El tener conocimiento de los primeros auxilios es importante para las personas, ya que
el poseer dichos conocimientos pueden salvar su propia vida y de las personas que
pueden estar en situaciones que  requieran los primeros auxilios, para los cual el  70%
de la muestra respondió si conocer y sabe cómo aplicar los primeros auxilios, un 30%
respondió no han tenido capacitación en dicho tema debido a que hay  un grupo
especializado llamada “La Brigada” que se encuentra conformado por 10 empleados de
diferentes áreas de trabajo.
Pregunta ¿La empresa brinda capacitación e inducción sobre primeros auxilios?
Fuente: Encuesta realizada a  trabajadores de Wellco Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
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SI, 30
NO, 0
La señalización de áreas en cualquier contexto es de suma importancia, por lo cual
dentro de una institución o una empresa en la cual hay una serie de actividades, es
indispensable que todas las señales sean claras y entendibles tanto para las personas
que laboran y visitan la institución, por lo cual dentro de la farmacéutica  100% de la
muestra respondió sí conocer sobre la señalización interna y externa que se encuentra
en área física de la empresa.
Pregunta ¿Conoce la señalización de la empresa?
Fuente: Encuesta realizada a  trabajadores de Wellco Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
Gráfica 14
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Dentro de la seguridad laboral uno de los aspectos relevantes que la empresa debe
brindar a los trabajadores  es el contar con un espacio físico adecuado y libre de riegos,
para ser punto de reunión en situaciones eventuales debido a un fenómeno natural o
accidentes que puedan ocurrir durante el horario laboral, para los cual el 100% de la
muestra respondió sí tener conocimiento y saber cómo y hacia dónde dirigirse al
momento que se presente un siniestro o fenómeno natural, aunque este punto de
reunión carece de tener señalización  como punto de reunión.
Fuente: Encuesta realizada a  trabajadores de Wellco Corporation, por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abril 2012.
Pregunta ¿Conoce los puntos de reunión en caso de siniestro o fenómeno natural?
Gráfica 15
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CÉDULA DE ANÁLISIS
WELLCO CORPORATION
Fecha: 9/06/2012 Nombres: Helen Diéguez y Lucía González.
ASPECTOS REVISADOS OBSERVACIONES HECHOS SOBRESALIENTES
Existencia del programa de
Seguridad Industrial.
La salud laboral.
Normas de higiene y seguridad
industrial.
La inspección de la seguridad.
Poco conocimiento del programa de
seguridad industrial.
Concretar físicamente el programa de
seguridad.
Desconocimiento de normas de
seguridad.
El equipo de trabajo que utilizan es
adecuado según el área de trabajo que
se encuentren.
Debido al crecimiento de la
empresa se debe concretizar la
elaboración del programa de
seguridad industrial y no tomarlo
como una parte del plan de
emergencia que posee la empresa.
Poca importancia en la inducción y
capacitación del tema sobre
seguridad industrial.
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Mantenimiento de equipo y
maquinaria.
Equipo de trabajo.
Condiciones físicas de las
instalaciones y construcciones.
Identificación de las áreas de alto
riesgo.
Acciones a tomar ante  la presencia
de un accidente  o un siniestro
natural.
Términos relevantes y necesarios
que se deben de conocer acerca de
Ante un accidente o siniestro se
encuentra el equipo de la brigada.
Escases de capacitación e inducción
sobre el programa de seguridad.
Manejo de poca información de los
procesos de la empresa centrándose
en las funciones que debe cumplir cada
puesto de trabajo.
Señalización e identificación de áreas.
Reconocimiento de un accidente,
riesgo y lesión.
Desconocimiento de causas y efectos
de la enfermedad ocupacional.
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seguridad industrial.
Capacitación.
Inducción.
La implementación de las buenas
prácticas de manufactura.
Escases de capacitación de primeros
auxilios a los empleados que no son
parte de la brigada.
ANÁLISIS FODA
Empresa F O D A
WELLCO
CORPORATION
La brigada está
conformada por un
empleado de cada área
de trabajo.
Señalización adecuada.
Equipo de trabajo
adecuado al área.
Crecimiento de la
empresa en sus
diferentes áreas.
Adquirir nuevos
equipos y
maquinaria de
trabajo.
Capacitaciones
externas sobre
No poseer un
Departamento de
Recursos Humanos.
No contar con un
programa de
Seguridad Industrial.
Espacio reducido en
el área Administrativa.
La inestabilidad
del Gobierno.
La tasa de
cambio.
Cambios en el
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Certificación de normas
ISO 9001:2008.
Implementación de las
buenas prácticas de
manufactura.
Acciones a tomar ante
un accidente y
fenómeno natural.
La buena higiene en las
áreas de trabajo
seguridad industrial.
Contratación de
técnicos
relacionados con el
tema.
Apoyo de otras
instituciones para
llevar a cabo
medidas de
prevención.
Personal con poco
cocimiento de
seguridad.
Ruido.
El punto de reunión
no es adecuado.
El área de carga y
descarga es
Ministerio de
Salud.
Inestabilidad
económica, social
y de seguridad en
el país.
Organizaciones
que brindan el
mismo servicio a
un costo más
bajo.
Cambio en las
normas ISO y las
normas de las
buenas prácticas
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principalmente en el
área de producción.
Botiquín.
Extinguidores.
Personal para el
mantenimiento del
equipo y maquinaria de
trabajo.
Diferencia entre un
accidente, riesgo y
lesión.
El área de fabricación
.
inapropiada.
En el área
Administrativa la
infraestructura es de
vidrio.
El piso es resbaloso.
No hay área de
peatón señalizada en
las áreas de externas
de la empresa.
Poca utilización de la
iluminación natural.
Uso inadecuado de
de manufactura.
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de los diferentes
productos están
identificados por
colores específicos.
los lentes de
protección en el área
de producción.
Escases de
inspecciones en
algunas áreas.
No todos los
empleados poseen
capacitación de
primeros auxilios.
Mal manejo de
ergonomía en el área
Administrativa.
Solamente hay dos
botiquines en toda la
empresa.
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El diseño de las
gradas de la entrada
es inadecuado.
Desorden con el
material que utilizan.
No cuentan con un
área de atención ante
un accidente o lesión.
Poca participación del
proceso de inducción
en el programa de
seguridad industrial.
La obtención de
personal de poca
experiencia en el área
de farmacéutica.
Sumatoria 12 5 20 6
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DIAGRAMA DE PARETO
#
ORDEN DEFECTO FRECUENCIA
FRECUENCIA
ACUMULADA PORCENTAJE
PORCENTAJE
ACUMULADO
1
No poseer un
programa de
seguridad industrial. 50 50 10% 10
2
Desconocimiento de
normas de
seguridad. 40 50+40=90 8% 18
3
Escasa capacitación
e inducción sobre
primeros auxilios o
temas relacionados
con seguridad
industrial. 40 40+90=130 8% 26
4
No contar con un
Departamento de
Recursos Humanos
específico. 40 130+40=170 8% 34
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5
Infraestructura del
área de producción y
administración se
encuentra reducida. 35 170+35=205 7% 41
6
Mal manejo de
Ergonomía. 35 205+35=240 7% 48
7
No hay inspecciones
en todas las áreas
de trabajo. 35 240+35=275 7% 55
8
Factores internos
tales como: ruido,
luz y piso son
inadecuados. 30 275+30=305 6% 61
9
El área de reunión,
de carga y descarga
es inadecuada. 30 305+30=335 6% 67
10
No hay lugar de
asistencia médica 30 335+30=365 6% 73
11
Desorden de
materiales en 30 365+30=395 6% 79
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lugares de trabajo.
12
No se encuentra la
señalización del área
peatonal en las
áreas externas de la
empresa. 30 395+30=425 6% 85
13
Desconocimiento de
causas y efectos que
produce la
enfermedad
ocupacional. 25 425+25=450 4% 89
14 Pocos botiquines. 25 450+25=475 4% 93
15
Uso inadecuado de
lentes de protección
en el área de
producción. 25 475+25=500 4% 97
16
Desinformación del
tipo de producción,
consumo y volumen
de materias primas. 25 500+25=525 3% 100
SUMATORIAS 100
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Análisis:
Los datos reflejados en la gráfica de Pareto muestran que el principal indicador de la problemática lo genera el no
tener un programa de seguridad industrial propio, esto desfavorece a la Empresa debido a que se encuentra en
un crecimiento de infraestructura y de producción, provocando un débil desempeño en las funciones  de las
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personas asimismo no brindándole la importancia necesaria a la seguridad y bienestar de los empleados. Por lo
tanto los accidentes que puedan llegar a generarse pueden poner en peligro la vida de los colaboradores dentro de
la Empresa  y crear nuevos gastos a la misma. Hay puntos claves que no se toman en cuenta de los programas de
seguridad tales como: normas de seguridad, infraestructura adecuada, señalización, tomar en cuenta los procesos
de inducción y capacitación, primeros auxilios entre otros.
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA
No poseer un programa de
Seguridad Industrial
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El problema de no poseer un programa de Seguridad Industrial ocasiona factores negativos que ponen en peligro
la integridad física y mental de la persona, debido a que se encuentran infraestructuras, señalización, equipo de
trabajo, maquinaria entre otros deficientes o bien no hay un buen manejo de normas de seguridad, provocando
accidentes laborales asimismo actitudes y acciones tales como; crisis nerviosa, alteraciones, inseguridad, no saber
cómo actuar, fatiga, ergonomía mal utilizada, trabajo de calidad baja, lesiones graves o leves y disminución de
atención.
No poseer un programa
de Seguridad Industrial
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Escasa capacitación e
inducción sobre Seguridad
Industrial
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La capacitación e inducción escasa sobre Seguridad Industrial provoca incertidumbre sobre la información,
deficiencias laborales, aumento de índice de accidentabilidad, desconocimiento de lugares de riesgo y mal
mantenimiento de equipos e instalaciones. Teniendo como efectos; mal control de normas, trabajo escaso y sin
motivación, desinterés sobre temas de seguridad, procedimientos arriesgados en máquinas o equipos y escasa
señalización. Es importante contar con un manual de inducción y capacitación que favorezcan al programa de
Seguridad Industrial, debido a que estos dos procesos juegan un papel importante en la actividad diaria del
empleado ya que contribuyen a contar con un mejor control del área de producción y de las funciones de cada
puesto.
Escasa capacitación e
inducción sobre Seguridad
Industrial
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA
No contar con un
Departamento de Recursos
Humanos específico
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El no poseer un Departamento de Recursos Humanos promueve que los procesos del capital humano tengan
resultados negativos y sin objetivos que favorezcan  al empleado y en este caso la capacitación e inducción sean
pobres que no contribuyan con los objetivos estratégicos de la Empresa. Es importante mencionar que la cultura y
el clima laboral no contarían con amplitud y flexibilidad para promover el desempeño y desarrollo de la persona.
No permite que un programa de Seguridad Industrial se maneje con exactitud y eficiencia para poner en práctica
normas que es, eviten accidente o incidentes laborales.
No contar con un
Departamento de Recursos
Humanos específico
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ANÁLISIS GENERAL
A través de una evaluación integral en la cual se utilizó la encuesta, la
observación y lista de cotejo se pudo realizar un análisis exhaustivo de las
diferentes problemáticas o debilidades que posee la seguridad industrial  de  la
farmacéutica Wellco Corporation, en dicha evaluación se encontraron los
siguientes tres problemas.
El primer problema que se estableció fue no poseer un programa de
Seguridad Industrial, ya que por medio de información recabada en la
evaluación los resultados indican que los empleados únicamente conocen ciertos
términos y normas sobre dichos programas ya que la seguridad industrial solo se
toma como una parte del plan de emergencia que posee la empresa. Esta
información la conocen ya que algunas veces se les brinda charlas sobre el tema
o bien por el área que se encuentran deben de manejar ciertas normas sobre
seguridad industrial que se requieren para el manejo de la maquinaria que se
utiliza. Así pues al no tener bien definido el programa de Seguridad Industrial los
empleados pueden estar propensos a un accidente, lesión o enfermedad,
asimismo no saber cómo actuar ante un sismo, terremoto, incendio entre otros,
promoviendo un riesgo en la salud mental y física de los trabajadores.
El segundo problema que se estableció fue la escasa capacitación e
inducción sobre Seguridad Industrial, esto se debe a que los procesos de
inducción y capacitación no se encuentran bien establecidos en la empresa,
debido a que no tienen un plan de inducción al empleado nuevo o bien al
momento de realizar un cambio en las diferentes áreas de la empresa. La
capacitación es  débil ya que solamente se establece para ciertas áreas  de
trabajo, cuando se debe de llevar a cabo para todo el personal. En los  procesos
de inducción y capacitación los utilizan en un 20% para brindar información
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acerca seguridad industrial, además al no poseer un programa como tal la
información no es clara y precisa ya que no conlleva un orden que favorezca a
las normas de seguridad que debe de utilizar la empresa.
El tercer problema que se estableció es no contar con un Departamento de
Recursos Humanos específico, esto se debe a que solamente existe una
persona que cumple el papel de Recursos Humanos, lo cual conlleva a que
dicha persona no pueda satisfacer con precisión las funciones como
Departamento y no cumplir con exactitud los procesos de inducción y
capacitación hacia los empleados sobre las normas de Seguridad Industrial. Esto
es una gran amenaza para la empresa ya que ha ido creciendo en producción,
población e instalaciones lo cual es necesario contar con un Departamento de
Recursos Humanos y de además con el personal adecuado para poder apoyar,
promover y reforzar las medidas de seguridad.
Los anteriores problemas planteados son las debilidades y amenazas que
posee la empresa sobre Seguridad Industrial, por lo cual es importante que se
les brinde atención adecuada a cada uno de ellos debido a que es una empresa
donde la producción se debe de manejar con exactitud y cumplir con precisión
las normas de seguridad que se plantean en el Reglamento General sobre
Higiene y Seguridad en el trabajo.
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CAPÍTULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
1. Con base a los resultados obtenidos en la investigación se concluyó que
el proceso de inducción de la Empresa le  da poca relevancia al tema de
seguridad industrial, ya que se tiene como parte de un plan de
emergencia  y no como un programa como tal,  lo cual se ve reflejado en
poco conocimiento que los empleados poseen sobre el tema de
seguridad.
2. El proceso de inducción por ser el primer contacto que tienen los
empleados con la empresa debe realizarse con el propósito de que los
nuevos empleados conozcan toda aquella información que le servirá para
desempeñarse en su puesto de trabajo y asimismo saber con certeza
todas aquellas medidas de seguridad industrial que debe para poder
enfrentarse ante un siniestro.
3. Al no poseer departamento de Recursos Humanos se ha observaron
deficiencias en los proceso de capacitación e inducción, ya que no cumple
con los objetivos que los procesos pretenden alcanzar en el empleado.
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4. Las normas de seguridad que la empresa maneja no abarcan en si el
desarrollo y bienestar de los empleados, llegando al tener un soporte poco
confiable entre empresa-proceso-empleado.
5. La empresa cuenta con una Certificación de las normas ISO 9001:2008 y
de la Buenas Normas de Manufactura. Pero sin embargo algunos
empleados le dan poca importancia al manejo del equipo de protección
que deben emplear en su área de trabajo.
6. La empresa cuenta con un equipo capacitado para poder enfrentarse ante
un siniestro que se pueda presentar. Pero sin embargo no todos los
empleados han sido capacitados en el tema de los primeros auxilios,
pudiendo perjudicar esto ante la presencia de un siniestro en la forma
correcta de actuar de los empleados.
7. La señalización de los puntos de alto riesgo, dentro de del área
administrativa, de producción y distribución, son adecuado y distinguibles
por diferentes colores. Más sin embargo el área peatonal para ingresar del
parqueo hacia el área administrativa no se encuentra señalizado.
8. Las normas de seguridad brindan aspectos importantes tales como la
ergonomía, la cual se encuentra deficiente tanto en su aplicación como de
conocimiento en las diferentes áreas de la empresa.
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9. La empresa a poseer un área de producción debe manejar con mayor
exactitud la salud ocupacional de los trabajadores, aunque se debe hacer
énfasis también en todas las áreas para prevenir cualquier tipo de
enfermedad, fatiga, cansancio o estrés.
10.Los programas de seguridad son planes que ayudan a que los indicadores
de accidentabilidad y ausentismo no aumenten, desarrollando en la
empresa y en el empleado un compromiso para que el área de trabajo
cumpla con el equipo o maquinaria adecuado para no perjudicar el
bienestar de la persona.
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4.2 RECOMENDACIONES
1. Que el proceso de inducción  se realice con la finalidad de alcanzar todos
los propósitos que dicho proceso conlleva y a la vez se abarquen todos
los puntos importantes de la seguridad industrial en la Empresa.
2. Como estrategia para la Empresa elaborar y poner en práctica un
programa de seguridad industrial que permita tomar en cuenta las normas
de seguridad y así  englobar en dicho programa todas las normas
importantes que ayuden a una mejor seguridad para los empleados que
laboran en la empresa.
3. Promover un Departamento de Recursos Humanos para poder realizar
mejor los procesos de inducción y capacitación tomando en cuenta el
programa de seguridad industrial hacia todas las áreas de trabajo.
4. Establecer políticas de seguridad industrial en la empresa, asimismo un
programa físico que contenga normas de seguridad internas como
externas para que los empleados eviten accidentes o incidentes en sus
labores.
5. Que los empleados cumplan con las normas de seguridad establecidas en
las certificaciones que la empresa posee, para no incurrir en mal manejo
del equipo que se utiliza en su área de trabajo.
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6. Que el equipo de brigada conjuntamente con los bomberos o especialistas
en primeros auxilios brinden una capacitación a los empleados que
poseen poco conocimiento sobre los primeros auxilios.
7. Señalizar todas las áreas peatonales para si evitar incidentes  que puedan
presentarse por no estar señalizada el área peatonal.
8. Promover en la empresa un programa sobre ergonomía para que se
maximicen la conservación de energía, fomentar la buena postura y
permitir que los trabajadores realicen sus acciones sin dolor o daño. Para
que así se mejore el estado de ánimo, el ambiente laboral, la economía de
la empresa y se pueda alcanzar con mayor éxito los programas de
seguridad y salud principalmente.
9. Gestionar la contratación de una enfermera o un médico de planta para
que velen por la salud de los empleados como asimismo una persona que
vele por la seguridad, y así para que en conjunto puedan promover con
mayor amplitud la salud ocupacional y seguridad de los trabajadores.
10. Una inducción y capacitación constante con los empleados sobre la
manera de utilizar el equipo y maquinaria de trabajo y así poder alcanzar
un compromiso trabajador-empresa, para evitar los indicadores de
accidentabilidad y ausentismo.
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ANEXOS
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Consentimiento Informado
Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario Metropolitano CUM
Escuela de Ciencias Psicológicas
Estimado participante:
Somos estudiantes por graduarnos de Licenciatura en Psicología de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Como parte de los requisitos del proceso de graduación se llevará a cabo una
Investigación.  La misma trata sobre  GRADO DE EFECTIVIDAD QUE POSEE
LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
El objetivo del estudio de la investigación es “Exponer la eficacia que posee un
programa de inducción en seguridad industrial con los empleados de la
Empresa”.
Esta Investigación es requisito para obtener el grado académico como
Licenciadas.  Usted ha sido seleccionado para participar en esta investigación la
cual consiste en  contestar una encuesta de 15 preguntas.  La información
obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta confidencialidad y
su nombre no será utilizado.  Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento
para la participación en cualquier momento.    El  estudio  no  conlleva  ningún
riesgo ni recibe ningún beneficio.  No recibirá  compensación por participar.  Si
tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar  al
_____________o al correo _______________.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
He leído el procedimiento descrito arriba.  Las investigadoras me han explicado
el estudio y ha contestado mis preguntas.  Voluntariamente doy mi
consentimiento para participar en el estudio de (nombre investigador(a) sobre
______________.  He recibido  copia de este procedimiento.
____________________________ ___________
Firma del participante Fecha
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Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario Metropolitano CUM
Escuela de Ciencias Psicológicas
Centro de Investigación en Psicología –CIEPs- “Mayra Gutiérrez”
ENCUESTA
Nombre: ______________________________________Edad:_________
Puesto que ocupa: _____________________________Fecha:_________
Somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la carrera
de Psicología, nos encontramos realizando el proyecto de “Grado de efectividad
que posee los programas de inducción de Seguridad Industrial”, y solicitamos su
colaboración para responder el siguiente cuestionario:
Instrucciones: Marque con una X su respuesta a elección; si la respuesta fue
negativa describa por qué.
1. ¿Conoce acerca del programa de Seguridad Industrial de la Empresa?
SI NO
¿Por qué?
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2. ¿Se le brinda información de la producción, tipo y consumo de materias
primas, productos y volumen de producción?
SI NO
¿Por qué?
3. ¿La Empresa brinda seguridad y salud laboral en su área de trabajo?
SI NO
¿Por qué?
4. ¿Inspeccionan la Seguridad Industrial de su área de trabajo?
SI NO
¿Por qué?
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5. ¿Tiene conocimiento sobre las normas de Higiene y Seguridad que brinda el
IGSS, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud?
SI NO
¿Por qué?
6. ¿Manejan información sobre el mantenimiento de la maquinaria y
herramientas de su área de trabajo?
SI NO
¿Por qué?
7. ¿Utiliza el equipo adecuado para realizar su trabajo?
SI NO
¿Por qué?
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8. ¿El equipo, máquinas, construcciones civiles e instalaciones de la empresa
brindan confiabilidad?
SI NO
¿Por qué?
9. ¿Las áreas de alto riesgo se encuentran debidamente identificadas?
SI NO
¿Por qué?
10.¿Sabe usted cómo actuar ante un accidente que se le presente en el área de
trabajo?
SI NO
¿Por qué?
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11.¿Conoce el término “enfermedad ocupacional”?
SI NO
¿Por qué?
12.¿Conoce la diferencia entre accidente, riesgo y lesión?
SI NO
¿Por qué?
13. ¿La Empresa brinda capacitación e inducción sobre primeros auxilios?
SI NO
¿Por qué?
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14. ¿Conoce la señalización de la empresa?
SI NO
¿Por qué?
15.¿Conoce los puntos de reunión en caso de siniestro o fenómeno natural?
SI NO
¿Por qué?
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LISTA DE COTEJO
Puesto:________________________________________________________
Fecha:________________________________________________________
Observación No.___________
No. ITEM SI NO
1 Utiliza la vestimenta adecuada a su área de
trabajo.
2 Sigue la medidas higiénicas antes y después de
entrar al área de trabajo.
3 Utiliza apropiadamente la maquinaria de trabajo.
4 Poseen un botiquín en el área de trabajo.
5 Señalamiento de rutas de evacuación.
6 Presencia de extinguidores.
7 Iluminación acorde al lugar de trabajo
(natural/artificial).
8 Los tomacorrientes se encuentran en buen
estado.
9 Las instalaciones eléctricas están ubicadas
correctamente.
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10 Las instalaciones eléctricas funcionan
adecuadamente.
Observaciones:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Glosario
1. Accidentes: Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas.
2. Actos Inseguros: Son la causa humana que provoca que una situación
de riesgo se convierta en accidente o enfermedad. Muchas veces se debe
a descuido, flojera, o desconocimiento de las normas de seguridad.
Influyen también las condiciones del trabajador: físicas, emocionales y de
capacitación.
3. Actitudes impropias del empleado: Una actitud desfavorable que tiene
aspectos hedonistas similares excepto que son negativos. Hay desagrada
en el lugar por lo general, los trabajadores se sienten infelices en su
trabajo, en su estado de ánimo es de depresión u odio a los compañeros
de trabajo y a los patrones.
4. Ambiente Laboral: Es el medio ambiente humano y físico en el que se
desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la
productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los
comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de
relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se
utilizan y con la propia actividad de cada uno.
5. Áreas de Riesgo: Es todo aquel aspecto del trabajo que tiene la
potencialidad de causar un daño.
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6. Capacitación: Ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de
la empresa.
7. Condiciones Inseguras: Causas derivadas del ambiente en que los
trabajadores desempeñan sus labores y se refieren a las condiciones en
que se encuentran los locales, la maquinaria y los equipos de trabajo, y
que producen situaciones de riesgo.
8. Desempeño Laboral: Depende de múltiples factores, tales como los
ambientales, los referidos a motivaciones intrínsecas y extrínsecas
respecto del trabajo, los de la capacidad de liderazgo adecuado por parte
de las jefes, los de una comunicación adecuada, los de un sistema
ordenado, práctico y funcional de organización de la fuerza de trabajo
basado en el conocimiento claro de las fortalezas y debilidades de los
trabajadores.
9. Equipo Defectuoso: Se debe marcar los equipos defectuosos y
ponerlos en un lugar seguro para que nadie más los pueda usar por
equivocación. Completar un reporte del defecto del equipo, notificar al
supervisor. Las acciones inmediatas pueden ayudar a proteger a los
trabajadores de accidentes y heridas. Si hay un accidente que resulta de
los equipos defectuosos, se necesita completar ambos: reporte del
accidente y reporte de equipos defectuosos.
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10.Inducción: Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se
efectúa a los trabajadores de reciente ingreso, durante el período de
desempeño inicial.
11.Limitaciones: Límite o término de un territorio.
12.Manejo de equipo: Muestra los métodos, equipos y sistemas de manejo
de materiales, pueden utilizarse para incrementar la productividad y lograr
una ventaja competitiva en el mercado. Con el trabajo realizado se puede
reafirmar y completar conocimientos adquiridos mediante la realización
del análisis del manejo de materiales y la planificación de instalaciones.
13.Normas de seguridad en una empresa: Un conjunto de medidas
destinadas a proteger la salud  física y mental de los empleados.
14.Organización: Es un sistema cuya estructura está diseñada para que los
recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma
coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren
determinados fines.
15.Obligaciones de los trabajadores: en materia de seguridad y salud
laborales que la ley o los contratos que tengan suscritos les impongan, así
como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de
prestación de servicios.
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16.Obligaciones del patrón: Proporcionar oportunamente a los trabajadores
los útiles, instrumentos y materiales necesarios, de buena calidad y en
buen estado para la ejecución del trabajo y repararlos tan luego dejen de
ser eficientes, siempre y cuando los trabajadores no se haya
comprometido a usar herramientas propias.
17.Plan: Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático
que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y
encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los
detalles necesarios para realizar una obra.
18.Prevención: Es la acción y efecto de prevenir, preparado con anticipación
lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño,
avisar a alguien de algo.
19.Programa de  seguridad industrial: Tiene como objetivo incorporar a la
empresa en un trabajo permanente de análisis, diagnóstico e
implementación de programas de acción, con el fin de proteger al
trabajador contra Riesgos de Accidentes Laborales.
20.Reducción: Disminución de la fuerza, cantidad, tamaño o intensidad de
una cosa.
21.Riesgo: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o
consecuencia adversos. Se entiende también como la medida de la
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posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia
del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente el
evento.
22.Riesgos laborales: Posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado de su trabajo.
23.Seguridad: Cualidad de seguro, es decir aquello que está exento de
peligro, daño o riesgo.
24.Seguridad Física: Mecanismos de prevención y detección destinados a
proteger a la persona.
25.Seguridad Industrial: Área multidisciplinaria que se encarga de minimizar
los riesgos en la industria.
